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Proclamação do Ano 2010 como Ano Internacional da Juventude 




O Presidente da República da Tunísia, Zine El Abidine Ben Ali, apelou para a 
proclamação do ano 2010 como “Ano Internacional da Juventude”, durante o qual será 
organizada uma Conferência Internacional da Juventude sob os auspícios da 
Organização das Nações Unidas em colaboração com as Organizações Internacionais 
interessadas e com a participação de jovens de diferentes partes do mundo, para 
adoptar uma Carta Internacional que servirá de base sólida para ligar a juventude 
mundial aos valores universais comuns. 
 
A situação actual é sem dúvida questão de preocupação, particularmente para os 
jovens, com a propagação da pobreza, marginalização e crescente manifestação de 
ódio e conflitos entre civilizações. Contudo, estas situações difíceis não devem fazer-
nos esquecer as oportunidades que o mundo moderno proporciona mediante os 
desenvolvimentos espectaculares alcançados no campo das tecnologias de 
comunicação e informação, que facilita um maior diálogo e acção conjunta para o bem 
da humanidade como um todo. 
 
Para garantir a efectiva participação dos jovens nos assuntos e fóruns internacionais, 
torna-se claramente necessário adoptar uma nova abordagem na qual os Jovens, onde 
quer que estejam, sejam actores activos neste campo. Torna-se também necessário 
garantir resolutamente que os direitos dos jovens sejam protegidos, particularmente em 
termos de saúde, educação, emprego, cultura, recreação, segurança e ambiente 
familiar saudável. 
 
A Organização das Nações Unidas prestou especial atenção às preocupações e 
aspirações da juventude. Ela trabalhou para a promoção de canais de comunicação 
com a Juventude e adoptou vários programas e mecanismos para o seu benefício. 
Hoje, depois de seis décadas de esforços nacionais e internacionais sustentados, os 
jovens em várias partes do mundo alcançaram muitos ganhos importantes 
 
O objectivo central da Iniciativa Tunisina não é apenas o de permitir a juventude 
mundial exprimir as suas preocupações e renovar as suas exigências pelo seu direito a 
uma vida decente e participação na vida pública, que são aspectos muito importantes, 
mas também consciencializar as futuras gerações sobre as suas imensas 
responsabilidades de promover valores universais que por sua vez irão valorizar a paz, 
segurança e estabilidade internacional e garantir o desenvolvimento de todas as 
nações. 
 
Não há dúvidas que a juventude mundial, apesar da sua diversidade em termos de 





Nações Unidas e na Declaração Universal dos Direitos Humanos e outras Cartas e 
Convenções para identificar-se ela própria com os nobres valores universais e 
princípios da humanidade sobre os quais convergem as culturas e civilizações. 
 
Neste contexto, esta Iniciativa visa alcançar um maior grau de consciência entre os 
jovens do mundo relativamente aos valores universais tais como tolerância, 
moderação, rejeição da violência e do extremismo, abraçando a cultura de 
solidariedade, paz e diálogo, promoção de espírito de inovação, a capacidade de tomar 
iniciativas e o voluntarismo. 
 
A Iniciativa visa realçar que as peculiaridades individuais não devem impedir a 
juventude mundial de manifestar-se pelos valores e princípios nobres. Ela também 
promove o aumento da consciência entre os jovens do mundo, das suas 
responsabilidades históricas e culturais e a importância do seu papel e contribuição 
para a edificação de um futuro melhor para a humanidade. 
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